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SAMENVATTING 
 
Achtergrond. Werknemers hebben steeds meer te maken met stress, dit leidt tot uitval met grote 
sociale en financiële gevolgen. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen werk en het ontstaan 
van gezondheidsklachten. De bekendste stressmodellen zijn het JDC-model van Karasek en het ERI-
model van Siegrist. Recent is binnen de zorgsector het Demand Induced Strain Compensation (DISC) 
Model ontwikkeld door de Jonge, Dormann en van Vegchel. 
Doel. In dit onderzoek wordt bezien of het DISC-model ook bruikbaar is binnen andere 
arbeidsmarktsectoren. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De data voor het onderzoek zijn afkomstig uit de nulme-
ting van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004 van de SERV. Onderzocht is de Vlaamse beroeps-
bevolking in loondienst: ruim 2 miljoen mensen. Daaruit is een aselecte steekproef getrokken van 
20.000 werknemers. Naar deze mensen is een vragenlijst gestuurd, de netto-respons was ruim 60%.   
Meetinstrumenten. Het DISC-model kent negen variabelen: zes onafhankelijke (taakeisen en 
hulpbronnen) en drie afhankelijke variabelen (effecten). Op basis van inhoudsvaliditeit zijn schalen uit 
de werkbaarheidsmonitor geselecteerd, dat zijn overwegend VBBA-schalen (van Veldhoven & Meij-
man, 1994). Voor de fysieke taakeisen is gebruikt de “SERV Arbeidsomstandigheden” (Bour-
deaud’hui et al., 2004), voor cognitieve taakeisen de VBBA-schaal “Werkdruk en –hoeveelheid” en 
voor emotionele taakeisen de VBBA-schaal “Emotionele belasting”.  Voor fysieke hulpbronnen is 
gebruikt de VBBA-autonomievragenlijst “Zelfstandigheid in het werk”, voor cognitieve hulpbronnen 
de VBBA-schaal “Leermogelijkheden” en voor emotionele hulpbronnen de VBBA-schaal “Ondersteu-
ning directe leiding”. De fysieke effectmaat is gebaseerd op antwoorden naar specifieke lichamelijke 
gezondheidsklachten. De cognitieve effectmaat is gemeten door de VBBA-schaal “Plezier in het 
werk” en emotionele effecten door de VBBA-schaal “Herstelbehoeften”. 
Resultaten. Het onderzoek heeft aangetoond dat het DISC-model ook in andere arbeidsmarktsectoren 
toepasbaar is. Van de drie onderliggende hypothesen wordt die binnen het fysieke domein verworpen, 
de hypothesen over het cognitieve en emotionele domein zijn in dit onderzoek bevestigd, terwijl er 
volop cross-domain effecten zijn vastgesteld. 
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Conclusie. Gebleken is dat de arbeidsmarktsector nauwelijks van invloed is op de relatie tussen 
taakeisen, hulpbronnen en effecten. Taakeisen blijken echter een zodanig grote invloed hebben op het 
welzijn van de werknemer dat die nauwelijks beïnvloed worden door beschikbare hulpbronnen. Dat 
geldt met name voor het fysieke en emotionele domein. Om te komen tot het beoogde effect binnen 
een domein dienen daarom met name de bijpassende taakeisen optimaal te zijn. 
 
Trefwoorden. DISC-model; stress-model; taakeisen, hulpbronnen; gezondheid medewerkers; 
arbeidsmarktsector.  
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SUMMARY 
Background. Workers are dealing more and more with stress, causing some to drop out. This has im-
portant social and financial consequences. The relation between labour and the origin of health prob-
lems has often been the subject of research. The most well-known stress models are Karasek's JDC 
model and Siegrist's ERI model. Recently the Demand Induced Strain Compensation (DISC) Model 
was developed in the social service sector by De Jonge, Dormann and Van Vegchel. 
Objective. In this investigation we study whether the DISC model is applicable in other sectors in the 
labour market.   
Participants, procedure, and design of experiments. The experimental data originate from a null meas-
urement of the 'Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004' by SERV. The employed Flemish labour force 
was investigated: more than two million people. From these, a random sample of 20,000 employees 
has been taken. These people received a questionnaire over the mail. More than 60% responded. 
Measures. The DISC model has nine variables: six independent ones (job requirements and resources), 
and three dependent ones (the effects). Based on content validity we selected scales from the 'Werk-
baarheidsmonitor'. These are predominantly VBBA scales (Van Veldhoven & Meijman, 1994). For 
physical task requirements we used 'SERV Labour Conditions' (Bourdeaud’hui et al., 2004); for cogni-
tive requirements the VBBA scale 'Labout Pressure and Quantity'; and for emotional requirements the 
VBBA scale 'Emotional burden'. For physical resources we used the VBBA autonomy questionnaire 
'Independence at work'; for cognitive resources the VBBA scale 'Learning opportunities'; and for emo-
tional resources the VBBA scale 'Support from direct managers'. The measure of physical effectivity is 
based on responses about specific physical health problems. The cognitive effectiveness has been 
measured according to the VBBA scale 'Happiness at work' and  emotional effectiveness according to 
the VBBA scale 'Need for recovery'. 
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Results. The study shows that the DISC model is applicable in other sectors of the labour market.  
Among the three supporting hypotheses, the one based on the physical domain is rejected. The hy-
potheses about the cognitive and emotional domain has been confirmed, and many cross-domain ef-
fects have been identified. 
Conclusion. We have shown that the labour markets have little effects on the relations between job 
demands, job resources and effects. But job demands have a great effect on the employee's well-being 
that it is hardly affected by the availability of resources. This applies notably to the physical and emo-
tional domains. In order to have the envisaged effect within a domain, the related job demands should 
therefore be optimised. 
 
Keywords: DISC-model; stress-model; job demands; job resources; employee health; labour markets.  
  
